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4生!と関 lて lま.力ロキj皆川j き堤、Y く認す季対怖を穿ボ~~う.
後効交携に減¥lてそん~老人にげも‘いか‘)見後フておごう.r~t-.る」イ刻八の裁がLて〈こζを争本らゼ子、ょう(之
・・・みんなの広場
① ぐ与8.'n. <J. :10 >の
首謀議長員;本ヤ〈網棚言語?1:i宗五52軒家主華日経iz量bRji l i ?555?UJ詰担ス接持詰号言葉ふZJH富dJに25言よ ぷむ警さ霊事千葉 き雪急京て壁き喜暴菜ぷ宮 蓄量聖大空室雫
lまってんノ今一弘のふiS.4土向勾i本名翁:'P~ιイ5 ゴ之-7"fl 1レ!と対 iて仇
l.i何煮勾¥抗議さ¥てきt-<.Io'\.~ 主持仇議，~とち手竣し l ミリくζ.w
bて、必潟、まえ会ふこ乙¥'1"I ~ rや陣内各外t1美し、ィ、ら.い¥，¥イIt
な、、今、」れある。 F初、ら駄 It:~ かめかも美し、， N\ 寸
?とけ窓会えしたが・るめかJJ7号が蓉t}.、工、、う鋭校殺免今lτ 令、、角、J1と
いうlC-1Jj ~ゑし℃決!こ FエロスJl ¥1.争えしないのどζ;五したこともあ司氏以ーぺ ~I~ 会えした ケヤシドアレイを診35-とにそ九
州・あヴてうれし l) .まずこ 「受仰や問。むJ~みわ〈的 fミ‘が?罪液 II
肉体く躍しも‘ 1¥生日夜¥lで1:・寸ベマサを持活{て Lて予た(¥， \~)ナヅ
ヵγ解庁f之ような支がす否
